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Eurovision'a katile
16 patça da beğeniln
Y in e  d u ş  
k ırık lığ ı...
A N isa n  sonunda İrlanda'nın 
w  başkenti Dublin'de yapılacak 
Eurovision şarkı Yarışmasın­
da Türkiye'yi temsil edecek 
eserin seçimi eleştirilere ne- 
den-oldu. Sanat çevreleri ve 
kamuoyu, yine dereceye gi­
remeyeceğimiz görüşünde 
♦  HABERİ 8. SAYFADA__
MFÖ memnun Eurovision'da Sufi adlı şarkıyla Türkiye'yi temsil edecek M azhır-Fuat-Ozkan, 
bütün eleştirilere rağmen plaketleriyle objektiflere poz verirken sonuçtan memnun görünüyorlardı.
Eurovision Yarışması hayal 
kırıklığı yarattı
Eurovision yarışmalarına da so­
nunda siyaset karıştı. Türkiye seç­
melerinde Muzhar - Fuat - Özkan 
Üçlüsü’nün birinci gelmesi, yarış­
manın sonuçlarına gölge düşürdü.
“ Sufi”  adlı şarkı iyi değildi.
Yarışmaya katılan şarkılar arasın­
da ilk beşe bile girmesi haksızlık 
olurdu.
Ama ne hikmetse jüriden “ Su­
fi”  çıktı...
Ayşe D O Ğ A N - Kadıköy
GÖZ GÖRE GÖRE OLMAZ Kİ...
Her şey halkın gözleri önünde 
cereyan etti. Televizyondan yayın­
lanan “ Eurovision Yanşması” m 
heyecanla bekleyen milyonlarca in­
sanımız, sonuçlar açıklanınca hayal 
kırıklığına uğradı.
Zira M»*ar-Fuat-Özkan üçlü­
sü “ Sufi” yi söylerken herkes du­
dak bükmüştü. “ Sufı” nin kazana­
bileceği o anda kimsenin akimdan 
bile geçmemişti...
Ama ne yazık ki “ Sufi” kazan­
dırıldı...
Altan SE Ç K İN - ÜskUdar
TRT'YE DE ARTIK 
GÜVENİMİZ KALMADI
Eurovision Türkiye seçmelerinin 
sonucu açıklanınca donduk kaldık.
Mazhar-Fuat-Özkan “ Sufi” yi söy­
lerken değil şans vermek, aksine öf- 
keleıyniştik. Zira daha önce Türki­
ye’yi Eurovison yarışmalarında 
temsil etmiş bir ekibin bu kadar kö­
tü bir şarkı ile ortaya çıkmasını ya- 
kıştıramamıştık.
Ama ne yazık ki "Sufi” kazan­
dı. Beğenmeyenlerin çoğunlukta ol­
duğunu öğrenince de TRT’ye olan 
güvenimiz sarsıldı.
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